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Rose-Bulman Invitational 
Saturday, Jan. 28, 2006 -Terre Haute, IN 
Men - Team Rankings - 14 Events Scored 
1) Cedarville University 178 2) 
3) Rose-Hulman Institute 98 4) 
5) Marian College 
7) Rhodes College 
Men 55 Meter Dash 
RHIT: # 6.56 1996 
NCAA Auto; A 6.37 
NCAA Prov: P 6.50 
Name 
Preliminaries 
1 Kent Benson 
2 Thomas Reives 
3 Charles shepherd 
4 Jeff Williams 
5 Alan McCoy 
6 Daniel Klingenfus 
7 Denny Kimmel 
8 Eric Long 
9 Terrance Perky 
10 Daniel Carey 
10 Brad Muschott 
Men 55 Meter Dash 
RHIT: # 6.56 1996 
NCAA Auto: A 6.37 
NCAA Prov: P 6.50 
Name 
Finals 
1 Kent Benson 
2 Thomas Reives 
3 Daniel Klingenfus 
4 Charles Shepherd 
5 Jeff Williams 
6 Denny Kimmel 
7 Eric Long 








Mount St. Joe 
Mount St. Joe 
Bellarmine 
Anderson 










Mount St. Joe 
Anderson 
Mount St. Joe 
Mount St. Joe 
Anderson University 141 
Mount St. Joseph College 49 
Bellarmine University 35 
Seed Prelims F.# 
6.55 6.67q 1 
6. 72 6.75q 2 
6.79 6.85q 2 
6.87q 1 
6.94 6.89q 1 
6.74 6.90q 1 
6. 70 6.92q 1 
7 . 07q 2 
6.80 7.08 2 
7.51 7.39 1 
7.20 7.39 2 
Prelims Finals Points 
6.67 6.63 10 
6.75 6.66 8 
6.90 6.85 6 
6.85 6.86 5 
6.87 6.87 4 
6.92 6.91 3 
7.07 7.00 2 
6.89 7.06 1 
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Cedarville University Men's Track & Field 
Men 200 Meter Dash 
SRC Record: 21.38 




Dirk Homewood, Northern Iowa 
Phil Reksel 
Year School Seed Finals Hij Points 
----------------======~=~==~==~===~~~~==========~~=====~~~~=~~~~~-~-~-~-~----------
1 Kent Benson Anderson 22. 70 23.20 1 10 
2 Yau Aning Rose-Hulman 24. 24 23.87 2 8 
3 Charles Shepherd Bellannine 23.45 23.97 1 6 
4 Terrance Perky Anderson 24.00 24.05 2 5 
5 Rashawn ~fuite Anderson 23.50 24.08 1 4 
6 Ryan Bundenthal Cedarville 23.50 24.09 1 3 
7 Joseph Basch Marian 24.46 24.10 2 2 
8 Peter Schmid Cedarville 23.80 24.12 1 1 
9 Jeremy Vickery Rose-Hulman 24.64 24.41 3 
10 Daniel Klingenfus Bellarmine 23.89 24.53 2 
11 Rick Peterson Anderson 24.50 24.61 3 
11 Cory May Rose-Hulrnan 25.00 24.61 3 
13 Jeff Williams Mount St. Joe 23.32 24.62 -
14 Bill Guiney Rose-Hulman 24.26 24.73 2 
15 Eric Long Mount St. Joe 25.37 4 
16 Alan McCoy Mount St. Joe 24.65 25.62 3 
17 Andrew Thoman Marian 25. 85 4 
18 Joshua Graham Marian 26.00 4 
19 Christian Dewhurst Rhodes 26.10 26.87 3 
Men 400 Meter Dash 
SRC Record: 47.37 2004 Dirk Homewood, Northern Iowa 
RHIT: # 48.84 1998 Phil Reksel 
NCAA Auto: A 48.40 
NCAA Prov: p 49.60 
Name Year School Seed Finals H# Points 
==:========:===================================~;~~~~~~~~~====~===========~=;;;;~== 
1 Garrett Zick Anderson 51.50 51. 33 1 10 
2 Joseph Basch Marian 52.06 51. 87 1 8 
3 Mark Price Anderson 53.00 52.90 1 6 
4 Nick Campbell Rhodes 52.01 53.00 1 5 
5 Jonathan Lugar Anderson 53.50 53.48 2 4 
6 Rick Peterson Anderson 53.50 53.88 1 3 
7 Matt Fox Cedarville 53.90 54.09 2 2 
8 Josh Rich Rose-Hulman 54.00 54.11 2 1 
9 Jeremy Vickery Rose-Hulman 54.60 54.29 2 
10 Mike Wessel Rose-Hulman 53.90 54.60 2 
11 Sebastian Mendes Rose-Hulman 58.00 56.80 3 
12 Darrell Schnieders Bellarmine 56.02 58.38 3 
13 Christian Dewhurst Rhodes 56.80 1:00.04 3 
14 Brian Watson Mount St. Joe 1:01.79 3 
Men 1 Mile Run 
SRC Record: 4:09.74 2004 Dan Tripp, Indiana State 
RHIT: # 4:18.50 1982 Mike O'Brien 
NCAA Auto: A 4:10.80 
NCAA Prov; p 4:16.30 
Name Year School Seed Finals Points 
-----------------======================================================~~=;~==== 
1 Tony Pryor Anderson 4:26.00 4:30.29 10 
2 Antony Kariuki Marian 4:30.00 4:31.89 8 
3 John Harrison Rhodes 4:26.00 4:32.51 6 
4 Lucas Warth Rhodes 4:30.00 4:33.72 5 
5 Jason Thornsberry Bellarmine 4:29.30 4:34.19 4 
6 Matt Silveira Cedarville 4:39.00 4: 34. 6:2. 3 
7 Seth Campbell Cedarville 4:40.00 4:38.21 2 
8 Jordan Seibert Cedarville 4:38.00 ,:: : 39 .27 1 
9 Matt Cummins Marian 4:55.00 4:41.25 
10 Terrell Brown Bellarmine 4:37.20 4:41.66 
11 Colin Strickland Rhodes 4:31.00 4:41.95 
12 Casey Conley Rhodes 4:45.00 4:42.10 
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Cedarville University Men's Track & Field 
13 Mark Handelman 
14 Heath Henderson 
15 David Huntzinger 
16 Scott Barrows 
17 Steele French 
18 Harry Henman 
19 Sean Jessup 
20 Joshua Ohms 
21 Andrew Wolsiefer 
22 Aaron Griggs 
23 Will Sheftall 
24 Rob Moore 
25 Ryan Mendonca 
26 John Stanley 
27 Darryl Kline 
Men 800 Meter Run 
2004 
1989 
Rhodes 4:40.00 4:46.74 
Rhodes 4:45.00 4;47.26 
Rhodes 4:39.00 4:47.49 
Rhodes 4:44.00 4:49.13 
Rhodes 4:48.00 4:50.31 
Rose-Hulm.an 4:45.00 4:50.64 
Rose-Hulm.an 4:54.00 4:51.01 
Cedarville 4:55.00 4:54.32 
Rose-Hulman 4:57.00 4:55.21 
Cedarville 4:59.00 4:56.01 
Rhodes 4:50.00 4:58.02 
Rhodes 4:52.00 5:00.09 
Rose-Hulrnan 5:24.00 5:18.11 
Rose-Hulrnan 5:19.00 5:19.32 
Rose-Hulrnan 5:35.00 5:33.21 
Miklos Konkoly, Illinois State 
Bob Jacobs 
SRC Record: 1:50.89 
RHIT; # 1:53.90 
NCAA Auto: A 1:52.90 
NCAA Prov: P 1:55.00 
Name Year School Seed Finals Points 
1 Michael Kuria 
2 Josh Saunders 
3 Michael Brandell 
4 Kyle Winterrowd 
5 Kevin Kuhn 
6 Kyle Hinkle 
7 Garrett Page 
8 Matt Cummins 
9 Kyle Cayton 
10 Gregory Robinson 
11 Andrew Knott 
12 Sean Jessup 
13 Chad Bowling 
14 Shane Ar:mour 
15 Jason Rodzik 
16 Daniel Petrik 
17 Adam Simpson 
18 Brandon Finan 
19 Bryce Borchers 
Men 3000 Meter Run 
SRC Record: 8:24.88 

























































2: 19 .13 
2004 Velivor Radojevic, Northern Iowa 
1982 Mike O'Brien 











1 Dan Campbell 
2 Ben Shroyer 
3 Charles Williams 
4 Bryan Pittman 
5 Justin Guiterrez 
6 Justin Herert 
7 John Mowrey 
8 Matt Repking 
9 Joseph Bazler 
10 Nick Lewis 
11 Blake Anderson 
12 Dan Davison 
13 Joseph Nason 
14 Joshua Maughan 
15 Stephen Boedicker 
16 Ryan Reed 
17 Jeff Knowles 
18 Colin Overstreet 
19 Shane Logsdon 
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21 John Lewis Marian 
22 Blake Spiller Mount St. Joe 
Men 55 Meter Hurdles 
SRC Record: 7.51 2006 Aubrey Herring, 
RHIT: # 7.74 1978 Tony Allen 
NCAA Auto: A 7.55 
NCAA Prov: p 7.75 
Name Year School 
Preliminaries 
1 Jason Scott Cedarville 
2 Rashawn White Anderson 
3 Nie Huffman Anderson 
4 Christopher Lehman Cedarville 
5 Matt Fox Cedarville 
6 Luke Musselwhite Anderson 
7 Matt Bryant Rose-Hulman 
8 Paul Brousseau Mount St. Joe 
Ryan Bundenthal Cedarville 
Men 55 Meter Hurdles 
SRC Record: 7.51 2006 Aubrey Herring, 
RHIT: # 7.74 1978 Tony Allen 
NCAA Auto: A 7.55 
NCAA Prov: p 7.75 
Name Year School 
Finals 
1 Jason Scott Cedarville 
2 Rashawn White Anderson 
3 Christopher Lehman Cedarville 
4 Matt Fox Cedarville 
5 Nie Huffman Anderson 
6 Matt Bryant Rose-Hulman 
7 Luke Musselwhite Anderson 
8 Paul Brousseau Mount St. Joe 
Men 4x200 Meter Relay 
School 
1 Anderson University 'A' 
2 Bellarmine University 'A' 
3 Rose-Hulman Institute of Tech 'A' 
4 Cedarville College 'A' 
5 Mount St. Joseph College 'A' 
Men 4x400 Meter Relay 









































































RHIT: # 3:24.72 1985 Cavanini, Nerney, Kelso, Millard 
NCAA Auto: A 3:16.70 
NCAA Prov: p 3:21.30 
School Seed Finals H# Points 
1 Anderson University 'A' 3:29.00 3:29.08 1 10 
2 Cedarville College 'A' 3:31.00 3:32.38 1 B 
3 Rose-Hulroan Institute of Tech 'A' 3:35.00 3:34.73 1 6 
4 Rhodes College 'A' 3:34.00 3:37.42 1 5 
5 Rose-Hulrnan Institute of Tech 'B' x3:37.99 2 
6 Marian College 'A' 3:40.00 3:38.01 2 4 
7 Bellarmine University 'A' 3:32.71 3:47.83 1 3 
8 Mount St. Joseph College 'A' 3:37.87 4:10.40 2 2 
Men High Jump 
SRC Record: l 6-09.75 2004 Aaron Robinson, Southern Illinois 
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Cedarville University Men's Track & Field 







NCAA Auto: A 


















Mount St. Joe 
Bellarrnine 
Seed Finals Points 
2. 03rn 1.98m 6-06.00 10 
l .93rn Jl. 98m 6-06.00 8 
1. 90m 1.88m 6-02.00 6 
1.73rn Jl.88rn 6-02.00 5 
1.82m 1.83111 6-00.00 4 
1.78m 5-10.00 3 
Ni-I 
-------------------------==:===------~--=======---------~=========-=----==~=-----~--------
SRC Record: 17-00.75 
RHIT: # 16-08 
NCAA Auto: A 5. 03m 
NCAA Prov: p 4.65m 
Name 
1 Jason Scott 
2 Justin Mattern 
3 Tristan Clark 
4 Todd Marquardt 
5 Bob Warden 
6 Christopher Cameron 







Men Long Jump 
SRC Record: 24-11. 25 
RHIT: # 23-05 
NCAA Auto: A 7.24m 
NCAA Prov: p 6.95rn 
Name 
l Rashawn White 
2 Eric Long 
3 Alan McCoy 
4 BJ Esarey 
5 Stephen Gruenberg 
6 Joshua Graham 
7 Nate Bloss 
8 Andrew Thoman 
9 Darrell Schnieders 
Men Triple Jump 
SRC Record: 50-08.75 
RHIT: # 48-05 
NCAA Auto: A 14.74m 
NCAA Prov: p 14.00m 
Name 
1 Joel Smith 
2 Eric Long 
3 Christopher Lehman 
4 Nate Bloss 
5 BJ Esarey 
6 Joshua Graham 
7 Paul Brousseau 
Men Shot Put 
2004 
1997 
Ray Scotten, Southern Illinois 
Ryan Loftus 
Year School Seed Finals 
Cedarville 5.02rn 4. 7lmP 
Cedarville 4. 2 6rn 4.26m 
Rose-Hulman 4.26111 J4.26rn 
Cedarville 3.81rn 4.llrn 
Rose-Hulman 3.96m 3.96m 
Bellarmine 3.96m J3. 96m 
Cedarville 3.81rn 3.81m 
Bellarmine 3.65m NH 
Rose-Hulrnan 2. 8 9m NH 
Rose-Hulrnan 3.50m NH 
Mount St. Joe 3.80m NH 
Anderson NH 
Marian 3.04m NH 
2004 Jarod Tobler, Illinois State 
1975 Tony Allen 
Year School seed Finals 
Anderson 6.35m 
Mount St. Joe 6.13m 
Mount St. Joe 5. 92m 5.89m 
Rose-Hulman 6.09m 5.88m 
Cedarville 5.63m 5.66m 
Marian 6.22m 5.62m 
Rose-Hulman 5.79m 5.46m 
Marian 5.41m 
Bellarrnine 5.13m 5.30m 
2004 
1978 
Yuriy Litvinski, Northern Iowa 
Tony Allen 
Year School Seed Finals 
Cedarville 13.43m 13 .15rn 
Mount St. Joe 12.34m 
Cedarville 12. 29m 11. Blm 
Rose-Hulman 11. 58m 11. 30m 
Rose-Hulman 11. 04m 11.19m 
Marian 11. lBm 


























36-08 .25 3 
34-01. 50 2 
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Cedarville University Men's Track & Field 
SRC Record: 55-00.25 
RHIT: # 54-08.75 
NCAA Auto: A 17. llm 
NCAA Prov: p 15.54m 
Name 
1 Dwayne Lockridge 
2 Ben Michaud 
3 Neil Henning 
4 Jacob Hoeschen 
5 Ross Parthemore 
6 Tommy Nguyen 
7 Tim Hachfeld 
8 Ben Weddle 
9 Michael Rafferty 
10 Alvin Anassi 
11 Ryan Averbeck 
12 Pat Thatcher 
13 Quintin Coppola 
14 Nie Huffman 
15 Vince Forcellini 
16 Jeremy Sherman 
17 Adolph Denson 
18 Christopher Lee 
Men Weight Throw 
2004 
1983 
Brian Krantz, Illinois State 
John Singleton 
Year School Seed Finals 
Anderson 15.24m 15.97mP 
Cedarville 14. 63m 14.99m 
Cedarville 15.46m 14.82m 
Rose-Hulman 12 . 42m 
Mount St. Joe 12.85m 11. 78m 
Anderson 12.19m 10.83m 
Rose-Hulman 11. 09m J10.83m 
Marian 9.90m 10.75m 
Bellarmine JlO. 75m 
Rose-Hulman 11. 88m 10.59m 
Mount St. Joe 10.43m 
Mount St. Joe 11.20m 10.05m 
Rose-Hulman 10. 56m 9.79m 
Anderson 9.69m 
Rose-Hulman 9.49m 9.31m 
Anderson 12 .19m 9 .12m 






















SRC Record: 65-07 
RHIT: # 53-07 
NCAA Auto: A 18.44rn 




Jason Carruthers, Indiana State 
Nate Subbert 
Year School Seed Finals Points 
============================~=~=~~~~====================~=~~~~=~=========--------------=--
1 Dwayne Lockridge Anderson 16. 76m 15.81m 51-10.50 10 
2 Neil Henning Cedarville 14.63m 13.94m 45-09.00 8 
3 Jeremy Sherman Anderson 12.19m 12.42m 40-09.00 6 
4 Ben Michaud Cedarville 12.80m 12. 04m 39-06.00 5 
5 Ross Parthemore Mount St. Joe 11. 43m 37-06.00 4 
6 Tommy Nguyen Anderson 12.19m 10.96m 35-11.50 3 
7 Vince Forcellini Rose-Hulman 9. 75m 10.57m 34-08.25 2 
8 Alvin Anassi Rose-Hulman 12.87m 10.52m 34-06.25 1 
9 Jacob Hoeschen Rose-Hulman 10.33m 33-10.75 
10 Christian Maat Cedarville 10. 36m 10.16m 33-04.00 
11 Quintin Coppola Rose-Hulman 9.14m 8.98m 29-05.50 
12 Ben Weddle Marian 8.74m 28-08.25 
13 Adolph Denson Mount St. Joe 8.59m 28-02.25 
14 Ryan Averbeck Mount St. Joe 6.80m 22-03. 75 
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